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1. Orang yang penuh semangat, selalu sadar, murni dalam perbuatan, 
memiliki pengendalian diri, hidup sesuai Dhamma dan selalu waspada, 
maka kebahagiaannya akan bertambah (Dhammapada, 24, Appamada 
vagga II). 
2. Kalahkan kemarahan dengan cinta kasih dan kalahkan kejahatan dengan 
kebajikan. Kalahkan kekikiran dengan kemurahan hati, dan kalahkan 
kebohongan dengan kejujuran (Dhammapada BAB XVII Kodha Vagga, 
syair  223) 
3. Patahkanlah rasa cinta kasih pada diri sendiri, seperti memetik bunga 
teratai putih di musim gugur. Kembangkanlah jalan kedamaian Nibbana 
yang telah diajarkan oleh Sang Buddha (Dhammapada, 285, Magga 
Vagga XX)  
4. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu, pikiran adalah pemimpin, 
pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan 
pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya bagaikan roda pedati 


























































Tesis ini saya persembahkan untuk 
1. Kedua orangtuaku yang telah memberikan dukungan dan motivasi 
2. Kakak, adik, kakak ipar serta keponakan 
3. Keluarga besarku yang telah memberikan dukungan 
4. Rekan-rekan pengajar yang telah membantu 
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Prihadi Dwi Hatmono, S861308017. Implementasi Pembelajaran 
Sejarah Dengan Model Kooperatif Learning Tipe Jigsaw Dan Media Tiga 
Dimensi Untuk Meningkatkan Toleransi Beragama Dan Prestasi Belajar di 
SMA Negeri 1 Sidoharjo. Dosen pembimbing : 1) Prof. Dr. Wasino, M.Hum., 
2) Prof. Dr. Hermanu Joebagio, M.Pd. Tesis : Program Studi Pedidikan 
Sejarah. Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret 2014. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimanakah perencanaan 
pembelajaran cooperatif learning tipe jigsaw dengan media tiga dimensi dapat 
meningkatkan toleransi beragama dan prestasi belajar, Bagaimanakah penerapan 
pembelajaran cooperatif learning tipe jigsaw dengan media tiga dimensi dapat 
meningkatkan toleransi beragama, Apakah penerapan pembelajaran cooperatif 
learning tipe jigsaw dengan media tiga dimensi dapat meningkatkan prestasi 
belajar. 
Bertolak dari tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini digunakan 
prosedur penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian dilakukan tiga siklus, tiapa 
siklus dalam penelitian ini menggunakan empat tindakan yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Metode pengambilan data observasi atau 
pengamatan terhadap proses pembelajarn tipe jigsaw dengan media tiga dimensi, 
angket sikap untuk mengetahui toleransi beragama serta tes kognitif untuk 
mengetahui prestasi belajar sejarah siswa. 
Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa melalui metode atau model 
media yang inovatif dalam pembelajaran dapat mempengaruhi prestasi belajar. 
Pembelajaran yang terencana dengan matang dan menarik akan memotivasi 
belajar sehingga memudahkan pemahaman materi dan berpengaruh  terhadap 
toleransi beragama dan prestasi belajar pada setiap siklus. Prestasi belajar yang di 
capai pada siklus I 59,09% dengan rata-rata kelas 7,2, ketuntasan prestasi belajar 
siklus II 90,90% dengan rata-rata 8,0, dan ketuntasan prestasi belajar sejarah 
siklus III 100% dengan rata-rata 8,6. Untuk angket toleransi beragama diperoleh 
hasil siklus I rata-rata 74,82, siklus II 79,36, siklus III 81,81. Hasil toleransi 
beragama dan prestasi belajar sejarah mengarah pada peningkatan dari siklus I, 
siklus II dan siklus III. Penerapan model Jigsaw dan media 3 Dimensi pada 
pembelajaran sejarah secara tepat lebih efektif dapat meningkatkan toleransi 
beragama dan prestasi belajar siswa kelas X IPA 1 SMA Negeri I Sidoharjo 
Kata Kunci: Pembelajaran Kooperatif, Jigsaw, Media tiga Dimensi, Toleransi 


























































Prihadi Dwi Hatmono, S861308017. The Implementation of Historical 
Learning by Using Cooperative Learning Model Jigsaw Type and Three 
Dimension Media to Improve Students’ Religious Tolerance and Students’ 
Learning Achievement in SMA Negeri 1 Sidoharjo. Advisors: 1) Prof. Dr. 
Wasion, M.Hum., 2) Prof. Dr. Hermau Joebagio, M.Pd. Thesis: Historical 
Education Department. Postgraduate Program of Sebelas Maret University 
2014. 
 
This research aims to investigate how the lesson plann by using 
cooperative learning with jigsaw type by three dimension media can improve 
students’ religious tolerance and students’ learning achievement, how the 
implementation of cooperative learning with jigsaw type by three dimension 
media can improve students’ religious tolerance, whether the implementation of 
cooperative learning with jigsaw type by three dimension media can improve 
students’ learning achievement. 
Based on the aims that want to be achieved is used classromm action 
research (CAR) procedure. This research isaccomplished in three cycles, every 
cycle in this research implements 4 actions namely: planning, action, observation 
and reflection. The methods of data collectioan are observation towards learning 
process by using jigsaw type and three dimension media, attitude questionnaire is 
used to investigate religious tolerance and cognitive test is used to investigate 
students’ learning achievement of historical lesson. 
Based on the data analysis is gained that through method or model the 
media which is innovative in learning can improve students’ learning 
achievement. Learning which is well-planned and interesting will motivate 
students to learn so it can ease students’ understanding about material and it can 
affect towards students’ religious tolerance and students’ learning achievement in 
every cycle. Students’ learning achievement on the first cycle is 59,09% by mean 
amounts 7,2, students’ learning achievement on the second cycle is 90,90% by 
mean amounts 8,0, and students’ learning achievement on historical lesson on the 
third cycle is 100% by mean amounts 8,6. In attitude questionnaire about religious 
tolerance results the mean of the first cycle is 74,82, second cycle is 79,36, third 
cycle 81,81. The result of the religious tolerance and students’ learning 
achievement shows an improvement from first cycle, second cycle and third 
cycle. The implementation of Jigsaw model and three dimensi media on historical 
learning which is appropriately will be more effective to improve students’ 
religious tolerance and students’ learning achievement in the class X Scientific 1 
Senior High School  Negeri 1 Sidoharjo. 
Key Words: Cooperative Learning, Jigsaw, three dimension Media, Religious 
Tolerance, Students’ Learning Achievement of Historical lesson. 
 
